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to del Ayudante de Marina de Sada, proponiendo
se dote al marinero ordenanza de la referida Ayu -
dantía cierun,fusil Mauser y las cargas reglamenta
rias, S. M. el Rey (q. D. g.), de acuerdo con lo in
formado por la 2.a Sección (Material) del Estado
Mayor central, ha tenido a bien aprobar el au
mento al cargo que se solicita.
Lo que de real orden, comunicada por elSr. Mi
nistro, digo a V. E. pava su conocimiento y efectos.
Dios guarde a V. E. muchos años.—Madrid 26 de
agosto de 1918.
El Almirante Jefe del Estado Mayor central
Aciriano Sánchez.
Sr. General 2.° Jefe del Estado Mayor central de
la Armada.
Sr. Comandante general del apostadero de :Fe
rro],
e
Reglamentas
Cirmiar. Excmo. Sr.: Como resultado de la
carta oficial núm. 1.022, fechada el 14 de junio úl
timo, del Comandante general del apostadero de
Cartagena, cursando escrito del General Jefe del
arsenal, en el que se propone la modificación del
reglamento para la administración de los fondos
económicos de los arsenales del Estado, en la par
te relativa a la intervención que dicho ,reglamento
le cóniiere, S. Ma-el Rey (q. p. g.), en vista de lo
informado por la 2.a Sección (Material) del Estado
Mayor central y de lo consultado por la Junta Su
perior de la Armada, se ha servido disponer que
se cumpla el reglamento citado en todas sus partes,
con la sola excepción de que, en lo sucesivo, los
Generales Jefes de los arsenales no harán constar•
su conformidad en las actas de las Juntas como
hasta aquí so venía haciendo.
De real orden lo digo a V. E. para su.conoci
miento y efectos.—Dios guarde a V.
•
E. muchos
años.—Madrid 25 de agosto de 1918.
MIRANDA
Sr. Almirante Jefe del Estadó Mayor central de la
Armada. -
Señores..„.
7—mbibillib-41,11-74510;ama•-•-■.—
Consbucciones !lir relih
Maestranza
Excmo. Sr.: Visto el resultado de los exámenes
de oposición convocados por real orden de 24 de
mayo último (D. O. núm. 118) para cubrir una
plaza de maestro primero del taller de armería en
el arsenal de Cartagena, con arreglo al nuevo re
glamento provisional de maestros y delineadores,
aprobado por real decreto de 10 de enero de 1917,
y cuya acta ha sido cursada por el Comandante
general del apostadero do Cartagena en 2 del actual,
Su Majestad el Rey (q. D. g.) ha tenido a bien nom
brar para dicha plaza de maestro primero del
taller de armería en el expresado arsenal, al maes
tro 2.° del mismo, D. Florencio Cerezuela y Bao
tida..
De real orden lo digo a V. E. para su conoci
miento y efectos consiguientes.—Dios guarde a
V. E. muchos años.—Madrid 14 de agosto de 1918.
MIRANDA
Sr. General jefe de construcciones de Artiellría.
Sr. Almirante Jefe del Estado Mayor central de
la Armada.
Sr. Comandante general del apostadero de Car
tagena.
Sr. Intendente general de Marina.
Sr. Interventor civil de Guerra y Marina y de
:Protectorado en Marruecos,
cenetral
WititiTinizacicworr
Excmo.. Sr.: En virtud de comunicación del
General jefe del Estado Mayor de la jurisdic
ción de Marina en la Corte, fecha 26 del corrien
te, dirigida a la Asesoría general de este Ministerio,
sobre comisión del servicio desempehada en la Au
diérícia dé Santander desde el 20 al 23 del actual,
po• el auditor de la Armada D. José Tapia y Casa
nova, S. M. el Rey (q. D. g.), de acuerdo con lo ia
formado por esa Intendencia general, ha tenido a
bien disponer que por la Habilitación de su destino
se reclame y abone a dicho jefe, como indemniza
ción, cuatro días del haber o sueldo natural de su
empleo, que es lo que le corresponde con arreglo
al real decreto de Gracia y Justicia de 24 de octu
bre de 1914 (Gacekt núm. 304), y que por la Orde
nación general de pagos se formule liquidación de
los expresados devengos y pasajes para solicitade
aquel Ministerio se reintegre el importe a Marina
con cargo al capítulo, artículo y concepto a que
afecte del presupuesto vigente.
De real orden lo digo a V. E. para su conoci
miento y efectos procedentes. Dios guarde a
y. E. muchos ailos. Madrid 25 de agosto de 1918.
MIRANDA
Sr. Intendente ganerai de Marina.
Sr. Alnaii‘ante Jeie de la iurisd-jthción de Marina
en la Corte.
Sr. Iptervelltor civii de Guerra y Marina y del
Protectorado en Marruecos.
l'Av, haberes y watificaciones
Excmo. Sr.: Por consecuencia de instancia ele
vada por el capitán de corbeta D. Lorenzo Mitá y
Batlle, interesando abono de gratifica(..lión de pm...
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fesorado por haber desempeñado la tercera Coman
dancia del crucero Carlos Jr, encargado de la ins
trucción de guardia:narinas, S. M. el Rey (q. D. g.),de conformidad con lo informado por esa Inten
dencia general, se ha servido disponer que por laHabilitación por donde perciba sus haberes dicho
jefe, se practique la liquidación procedente con car
go al capítulo 6.°, artículo único de los presupues
tos de 1916 y 1917 donde quedó remanente de cré
dito, en la inteligencia que el devengo de que se
trata comprende desde el 26 de marzo a fin de di
ciembre de 1916 y de 1.° de enero a 16 de septiem
bre de 1917, todo ello a tenor de lo resuelto por
real orden de 28 de diciembre de 1917 (D. O. nú
mero 2, del corriente año), para el capitán de cor
beta D. Juan Nepomuceno Domínguez, _sobre peti
ción análoga.
De real orden lo manifiesto a V. E para su cono
cimiento y efectos consiguientes.—Dios guarde a
V. E. muchos años.—Madrid 25 de agosto de 1918.
MIRANDA
Sr. Intendente general de Marina.
Sr. Comandante general de la escuadra de ins
trucción.
Sr. Interventor civil de Guerra y Marina y del
Protectorado en Marruecos.
-~~1111■1114~-___
Excmo. Sr.: Vista la instancia formulada por el
alférez de navío D. Eduardo Sanjuán Cañete, Ayu
dante de Marina de Noya, interesando se determine
quien debe abestiar la indemnización por las comi
siones del servicio que se le confieran para inter
venir e inspeccionar el arqueo de buques de nueva
construcción de propiedad particular, S. M. el Rey
(q. D. g.), de acuerdo con lo informado por esa In
tendencia general, ha tenido a bien resolver que
dicho emolumento se satisfaga con cargo a la Ha_
cienda, siempre que por las Comandancias de Ma
rina se dé cuenta de la comisión conferida para fis
calizar arqueos de buques mercantes, pervios los
requisitos prevenidos en el vigente reglamento de
indemnizaciones, no procediendo aplicar al caso de
que se trata lo dispuesto en la real orden de 26 de
marzo de 1912 (D. O. núm. 75), por referirse esta
únicamente a servicios prestados por requerimien
to de consignatarios de buques en servicios pecu
liares de la Marina.
De real orden lo manifiesto a V E. para su cono
cimiento y efectgs consiguientes.—Dios guarde a
y. E. muchos años.—Madrid 25 de agosto de 1918.
MIRANDA
Sr. Intendente general de Marina.
Sr. Comandante general del apostadero de Ferrol
Sr. Interventor civil de Guerra y Marina y del
Protectorado en Marruecos. ..
Sentidos sanitarios
Cuerpo de Sanidad
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.) ha tenido a
bien dejar sin efecto la real orden de 17 del corrien
te (D. O. núm. 186, pág. 1235), referente a destinos
de los primeros médicos D. Francisco 1-Tuertas de
Burgos y D. Rafael Berenguer de las Cagigas, dis
poniendo, en su lugar, que D. Francisco Huertas de
Burgos, actualmente en Larache, pase destinado al
2.° regimiento de Infantería de. Marina, en relevo
del de igual empleo D. Rafael Berenguer de las
Cagigas, quien cesará en el mismo, embarcando en
el acorazado España, cuyo médico 1.° D. Augusto
Martín Arévalo, cesará en éste, pasando a conti
nuar sus servicios al batallón Expedicionari.o de
Infantería de Marina de Larache, debiendo incor
porarse con urgencia.
De real orden, comunicada por el Sr. Ministro
de Marina, lo digo a V. E. para su conocimiento y
efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—Ma
drid 27 de agosto de 1918.
El Almirante Jefe del Estado Mayor central,
Adrian() Sánchez.
Sr. Jefe de los servicios sanitarios de la Armada.
Sres. Comandantes generales de los apóStIderos
de Cádiz y Ferrol.
Sr. Comandante- general de la escuadra de ins
trucción,
Sr. Intendente general de Marina.
Circific
■•■■•1.11
".« 1k4.1‘Oe ,2.11-0r/bájCo, „ 5 -41 Á"ir
JEFATURA DE CONSTRUCCIONES NAVALES
Relación del personal del cuerpo de Ingenteros de la Arma
da qwzi debe pasar ia rew,51a acimini8Irativa 'del próximo
mes de septiembre en situación de disponibilidad.
ESCALA DE RESERVA
leniente coronel.
D. Fernando Acevedo y FernAndez.
Madrid 29 de agosto de 1918.
ElGeneral Jefe de construcciones navales,
Cándido García.
_
Relación de/ pe.rsonal de delineadores ,;rue debe pagar la
revista adn-iinistrativa d, 1 próx,..nlo mes de septiembre en
¿a sttuación que se expresa.'
Primer delineador
D. Antonio Alberto Munduate Supernumerario.
Madrid 29 de agosto de 1918.
El General Jefe de construcciones navaleu,
Cándido Garcf(te
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JEFATURA DE CONSTRUCCIONES DE ARTÍLLERIA
Relación del personal de maestros del ramo de Arlilleria
del arsenal de la Carraca, que pasa la revista administra
tiVa del próximo mes de septiembre en la situación de Gx
cedencia forzosa.
PRIMER CARPINTERO
D Joaquín Outón Cruz.
Madrid, 27 de agosto de 1918.
El General Jefe de construcciones de A rtillería
E A.
Juan de Aguilar.
•
CONSEJO SUPREMO DE GUERRA Y MARINA
Retiros
Circular. Excmo. Sr.: Por la Presidencia de este
Alto Cuerpo y con fecha de hoy, se dice a la Di
e
•
rección general de la Deuda y Clases Pasivas lo
,que -sigue:
«En virtud de las facultades conferidas a este
Consejo Supremo por ley de 13 de enero de 1904,
ha acordado clasificar en la situación de retirado,
con derecho al haber mensual que a cada uno se
les señala, a los jefes, oficiales e individuos de tro
pa que figuran en la', siguiente relación, que da
principio con el capitán de navío de la Armada
D. Antonio Rizo Blanca y termina con -el operario
de arsenal Cristóbal Rojas Rodríguez.»
Lo que de orden del Excmo. Sr. Presidente co
munico a V. E. para su conocimiento y efectos.
Dios guarde a -V. E. muchos años.—Madrid 30 de
agosto de 1918.-
Señor.
El General Suretario,
El Marqués de Casa Enrije.
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